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Het Landbouw-Economiseh Instituut voert reeds gedurende vele jaren 
onderzoek uit naar de kwantitatieve opbrengsten van verschillende bloem-
bolgewassen. Hiermede wordt een tweeledig doel gediend; enerzijds ver­
schaffen dergelijke onderzoekingen gegevens die in kostprijsberekeningen 
worden verwerkt, anderzijds zijn de resultaten van belang als voorlich­
tingsmateriaal. 
In dit overzicht wordt verslag gedaan van het onderzoek naar de kwan­
titatieve opbrengsten van tulpebollen in de Zuidelijke bloembollenstreek 
over het teeltjaar 1967 - 1968. 
De basisgegevens voor dit overzicht werden verzameld door Jos.Dree£ 
J.F.R Larsen en J.van Nieuwkoop, die tevens, in samenwerking met 
J. de Ruiter voor de verwerking hebben zorggedragen. 
De gegevens van Uw bedrijf zijn opgenomen onder No 
Het Hoofd van de Afdeling 
Tuinbouw, 




§  1 .  D e  d e e l n e m e n d e  b e d r i j v e n  
Aan dit onderzoek hebben in totaal 49 bedrijven deelgenomen die tul­
pen telen in de Zuidelijke bloembollenstreek 1). 
Hoewel ernaar wordt gestreefd dat de deelnemende bedrijven een ge­
middelde vormen van de in het gebied gevestigde bedrijven met tulpen­
teelt, moet men bij de beoordeling ervan uitgaan dat over het algemeen 
niet de slechtste bedrijven aan dit onderzoek deelnemen. De in dit ver­
slag vermelde oogstresultaten zullen daarom iets hoger kunnen zijn dan 
men op het gemiddelde bloembollenbedrijf in "De Zuid" mag verwachten 
§ 2 .  S a m e n s t e l l i n g  v a n  h e t  s o r t i m e n t  
In totaal zijn 507 waarnemingen verwerkt met een oppervlakte van 
49 079 RR2 (= 70,11 ha). Dit betekent bijna 97 RR2 per waarneming. 
Een overzicht van het in het onderzoek betrokken sortiment is in bij­
lage 1 opgenomen, waarbij per cultivar ook de totale "deelnemende" op­
pervlakte is vermeld. Het totale aantal cultivars waarvan gegevens zijn 
verwerkt, bedraagt 211. 
§ 3 .  V e r w e r k i n g  v a n  d e  g e g e v e n s  
De oogst van een gewas tulpen kan niet uitsluitend worden beoordeeld 
op basis van het aantal bollen dat van een bepaalde partij is geraapt en 
verkocht. Van belang is tevens hoeveel plantgoed daarvoor is opgezet en 
hoe dat plantgoed was samengesteld. Voorts is van belang hoeveel plant­
goed er is overgehouden om de teelt voort te zetten en hoe dat plantgoed 
op zijn beurt was samengesteld. Eerst dan is een juiste beoordeling van 
het oogstresultaat mogelijk. 
In dit overzicht zijn alle oogstresultaten aangegeven per vierkante 
Rijnlandse Roede (700 RR2 1 ha), de oppervlaktemaat die in de bollen­
teelt en -handel (nog) algemeen wordt gebruikt. 
In bijlage 2 zijn de resultaten vermeld van de uitgevoerde bewerkingen 
per waarneming. Behalve de opplant (in kg) zijn hier weergegeven de ver­
handelde oogst en het overgehouden, voor het volgende teeltjaar bestemde 
plantgoed. De verhandelde oogst is uitgedrukt in aantallen stuks bollen in 
de ziftmaten 12/op, 11-12 en 10-11 cm (exportkwaliteit); verkocht plant-
1) Het betreft hier steeds bedrijven waar op zandgrond wordt geteeld. Bij 
11 waarnemingen werd gedeeltelijk op zandgrond, gedeeltelijk op klei­
grond geteeld. Deze waarnemingen zijn eveneens in dit overzicht op­
genomen. Dit is dus niet gebeurd voor waarnemingen die geheel op klei­
grond betrekking hadden. Deze zijn in andere overzichten opgenomen. 
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goed is uitgedrukt in kilogram men. Verhandelde bollen, die niet aan de 
exporteisen voldoen ("kale" of 2e soort bollen) zijn omgerekend in kilo­
gram m en. 
Het overgehouden plantgoed is wederom uitgedrukt in kilogrammen. 
Tevens is hierbij aangegeven mot welk percentage de ermee beplante op­
pervlakte is uitgebreid oi' ingekrompen. 
Voorts is van alle waarnemingen nog het aanwaspercentage vermeld. 
Dit percentage wordt als volgt berekend: 
1. Leverbaar (aantal stuks omgerekend in kg) 
2. Kale bollen in kg 
3. Plantgoed in kg (verkocht of weer geplant) 
A. Totale oogst in kg 
B. Qpplant vorig jaar in kg 
C. Aanwas (A  - B) 
A - B A a n w a s p e r c e n t a g e  •  — x l O O ' ,  
Overigens moet men bij de beoordeling van de verschillende aanwas-
percentages steeds rekening houden met de uitgeplante hoeveelheid. Een 
partij, waarvan 10 kg (- 0.30 mand) per RR2 is uitgeplant zal bij gelijke 
raap een belangrijk hogere aanwas te zien geven dan een partij waarvan 
per RR2 14 kg (- 0.40 mand) is opgeplant. 
Van cultivars, waarvan ó of meer waarnemingen beschikbaar waren is 
een gemiddelde berekend. Het betreft hier een zogenaamd gewogen gemid­
delde: de raapcijfers zijn "gewogen" met de beteelde oppervlakte. 
Ook per groep is een gewogen gemiddelde berekend, evenals voor het 
totaal van alle waarnemingen. 
In bijlage 4 is per bedrijf een aantal gegevens bijeengebracht inzake 
de toegepaste teeltwijze. 
§ 4 .  R e s u l t a t e n  v a n  h e t  o n d e r z o e k  o v e r  1 9 6 8  
In tabel 1 zijn de groepsgemiddelden en het totaalcijfer van "De Zuid" 
over oogst 1968 samengevat, (tabel 1 blz.ll). 
Van 462 waarnemingen (zonder de Botanische tulpen) hadden er 11 be­
trekking op partijen die gedeeltelijk op klei en gedeeltelijk op zand waren 
geteeld. De 451 overige waarnemingen hadden betrekking op partijen die 
geheel op zandgrond waren geteeld, en wel 349 op oude zandtuinen, 88 op 
spuittuinen, terwijl 14 partijen gedeeltelijk op oude tuinen en gedeeltelijk 
op spuittuinen waren geteeld. 
Slechts bij 11 waarnemingen was het planten en rooien nog volledig in 
handwerk uitgevoerd. Veruit het grootste deel van de waarnemingen (383) 
had betrekking op partijen die volledig machinaal geplant en machinaal 
gerooid waren. Er blijkt daarbij een duidelijke voorkeur voor bedden-
planten te zijn (228 waarnemingen), waarbij ruim 1 kg plantgoed per RR2 
meer wordt geplant dan bij regelplanten. De opbrengsten van leverbaar 
bleken bij het beddenplanten ongeveer 60 stuks hoger te zijn dan bij re­
gelplanten; het aanwaspercentage verschilde niet veel. 
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§ 5 .  V e r g e l i j k e n d e  c i j f e r s  v a n  h e t  o n d e r z o e k  o v e r  d e  
l a a t s t e  v i e r  j a a r  ( 1  9 6  5  t / m  1 9 6 8 )  
In tabel 2 zijn de gemiddelde oogstresultaten van de onderscheiden 
teeltgebieden van de laatste vier jaar samengevat (provincie Friesland 
van de laatste twee jaar). 
In deze cijfers valt allereerst op de grote verschillen in hoeveelheden 
gebruikt plantgoed. Zo werd b.v. in 1968 in Friesland 11 kg plantgoed per 
RR2 gebruikt en in "De Zuid" 18 kg; anders gezegd: de oogstresultaten 
in Friesland zijn bereikt met 60% van de plantgoedhoeveelheden die in 
"De Zuid" gebruikelijk zijn. 
Wat betreft de aantallen stuks leverbaar moet worden vastgesteld dat 
in alle gebieden, met uitzondering van "De Zuid", de verkoop van zift 
tien aanzienlijk is toegenomen t.o.v. 1967. 
Ook in 1968 komt het Deltagebied met lage cijfers naar voren, waar­
bij het overigens opvalt, dat de verschillen met de andere gebieden vanaf 
1966 geringer zijn geworden. 
De tijd dat Westfriesland veel grotere oogsten aan leverbaar had dan 
de andere gebieden, lijkt voorbij. In feite zijn de verschillen tussen de 
Zuid, Breezand, Westfriesland en ook de Noordoostpolder betrekkelijk 
gering. Hierbij moeten echter wel de verschillen in plantgoedhoeveelhe­
den mede in beschouwing worden genomen. Deze hebben ook hun invloed 
op de aanwaspercentages. Het valt op dat, met uitzondering van de 
Noordoostpolder, de aanwaspercentages in 1968 hoger waren dan in de 
voorafgaande jaren. Evenals 1967 was 1968 een jaar van topoogsten. 
§  6 .  G e m i d d e l d e  o p b r e n g s t e n  b i j  g e l i j k b l i j v e n d e  o p p e r ­
v l a k t e  
Uit de cijfers van tabel 1 blijkt dat de oppervlakte geplant met zelfge-
wonnen plantgoed afwijkt van de oorspronkelijke oppervlakte. In sommige 
gevallen is dit belangrijk meer, zoals bij Leliebloemige tulpen (17%) en 
de Botanische tulpen (12%). In andere gevallen werd in de desbetreffende 
groep minder opgeplant met het zelfgewonnen plantgoed, zoals bij de en­
kele vroege tulpen (12%) en de Triumphtulpen (10%). Bij de overige groe­
pen bleef de oppervlakte nagenoeg gelijk. 
Als gevolg van deze verschillen zijn de cijfers van de verhandelde 
oogst onderling niet geheel vergelijkbaar. Bij een inkrimping van de op­
pervlakte is het mogelijk dat men plantgoed in een of andere vorm heeft 
verkocht, terwijl een uitbreiding van het areaal kan doen vermoeden dat 
men een gedeelte van opbrengst heeft "thuis" gehouden. Een zuivere ver­
gelijking is eerst mogelijk bij raapcijfers die betrekking hebben op ge­
lijkblijvende oppervlakte. 
Met het oog hierop zijn op de bedoelde groepsgemiddelden - voor 
zover deze betrekking hebben op een redelijk aantal waarnemingen -
correcties toegepast, die enerzijds betrekking hebben op de post kilo­
grammen, anderzijds op de hoeveelheid plantgoed bestemd voor de 
nieuwe opplant. Het resultaat van deze berekeningen is weergegeven in 
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bijlage 3. Aangezien er de voorafgaande jaren geen splitsing is gemaakt 
in "De Zuid" en Breezand/Julianadorp zijn voor deze gegevens de cijfers 
van beide gebieden weer gewogen samengevoegd. 
§ 7 .  S a m e n s t e l l i n g  v a n  h e t  p l a n t g o e d  
Tabel 3 bevat de samenstelling van het plantgoed in de verschillende 
maten, uitgedrukt in het aantal kilogrammen per RR2. Vanaf 1966-'67 
was het daarbij mogelijk onderscheid te maken tussen "De Zuid" en 
Breezand. Van de jaren daarvoor hebben de cijfers betrekking op beide 
gebieden gezamenlijk. 
Tabel 3. Samenstelling van het plantgoed in kilogrammen per RR2 
Teeltjaar '50 '54 '59 '64 '66 - '67 '67 - '68 
'51 '55 '60 '65 
totaal zand De Zuid Breezand De Zuid Breezand 
11 cm/op 2 3 4 3 4 3 5,4 4,0 
8-10 cm 9 9 9 10 10 10 9,3 8,8 
onder 8 cm 3 3 4 4 O O 3 2,9 3,2 
totaal kg 14 15 17 17 17 16 17,6 16,0 
Uit de cijfers van tabel 3 blijkt, dat er in de loop der jaren gemiddeld 
meer plantgoed per oppervlakteëenheid is gebruikt. De gegevens van de 
beide laatste oogstjaren laten zien dat men in Breezand "dunner" plant 
dan in "De Zuid", hetgeen vooral kan worden verklaard doordat geringe­
re hoeveelheden bollen van leverbare maten in het plantgoed voorkomen. 
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Tabel 1. Gemiddelde opbrengsten per RR2, teeltjaar 1967 - 1968 
Aan­ Opge­ Oogst 1968 Opper­ Aan 















gen kg st. st. st. st. kg kg goed 
Enkele vroege tulpen 40 17,3 193 155 73 421 1,3 16,1 0,88 78 
Dubbele vroege tulpen 16 16,7 210 186 92 488 0,4 16,6 1,04 90 
Mendeltulpen 26 17,9 306 181 8 495 1,3 17,6 0,99 102 
Triumph tulpen 139 17,5 292 175 24 491 2,1 15,7 0,90 98 
Darwintulpen 54 18,6 323 156 2 481 1,1 18,3 1,01 96 
Darwinhybridetulpen 98 17,7 369 103 9 481 3,9 19,2 1,03 134 
Leliebloemige tulpen 17 15,8 201 190 24 415 0,4 18,3 1,17 101 
Cottage-tulpen 49 18,7 318 113 1 427 2,2 20,3 1,10 105 
Parkiettulpen 16 15,8 238 124 10 372 1,7 15,7 0,99 92 
Dubbele late tulpen 4 12,9 70 96 - 166 - 22,0 1,50 109 
Breedertulpen 2 20,9 271 204 - 475 5,7 14,1 1,12 66 
Rembrandttulpen 1 20,7 214 159 - 373 13,6 0,0 0,00 26 
Botanische tulpen 45 15,9 148 129 163 440 1,0 19,6 1,12 104 
Totaal vroege tulpen 56 17,1 199 166 79 444 1,0 16,3 0,93 82 
Totaal late tulpen 406 17,7 314 142 13 469 2,4 17,8 1,00 109 
Totaal alle tulpen 1) 462 17,6 299 145 22 466 2,2 17,6 0,99 106 
Totaal zand Zuid 1)2) 451 17,7 298 147 22 467 2,3 17,5 0,99 105 
1) Exclusief Botanische tulpen. 
2) Exclusief 11 waarnemingen, waarbij gedeeltelijk op zanden gedeeltelijk op klei is 
geteeld. 
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Opge­ Oogst 1966 Aan' 
zet raap plant­ plantgoed was 
plant­ 12 cm 11-12 10-11 to­ goed voor op-
goed en op cm cm taal e.a. plant 
1965 1966/'67 
kg st. st. st. st. kg kg RR2 % 
Noordoostpolder 13 218 161 45 424 3,5 11 0,86 124 
Deltagebied 14 160 141 8 309 1,1 12 0,96 73 
Westfriesland 14 209 165 39 413 2,7 12 0,87 96 
"Zuid" 18 246 154 37 437 2,1 15 0,87 76 
Breezand e.o. 16 243 159 21 433 1,5 15 0,96 93 
Opge­ Oogst 196' J Aan­
zet raap plant­ plantgoed was 
plant­ 12 cm 11-12 10-11 to­ goed voor op-
goed en op cm cm taal e.a. plant 
1966 1967/r68 
kg st. st. st. st. kg kg RR2 % 
Friesland 11 268 112 7 387 2,2 11 1,08 155 
Noordoostpolder 13 270 142 23 435 3,5 13 1,01 156 
Deltagebied 12 239 124 12 375 1,3 13 0,94 120 
Westfriesland 14 280 167 36 484 2,1 13 0,95 122 
"Zuid" 17 296 142 28 465 2,0 17 0,97 103 
Breezand e.o. 16 310 153 14 477 1,0 17 1,04 118 
Opge- Oogst 1968 Aan-
zet raap plant­ plantgoed was 
plant­ 12 cm 11-12 10-11 to­ goed voor op-
goed en op cm cm taal e.a. plant 
1967 1968/'69 
kg st. st. st. st. kg kg RR2 % 
Friesland 11 287 115 27 429 2,6 12 1,09 176 
Noordoostpolder 13 ' 269 143 51 463 3,0 13 1,03 148 
Deltagebied 13 238 119 36 393 2,7 13 1,02 132 
West Friesland 14 278 149 48 475 3,1 13 0,99 137 
"Zuid" 18 299 145 22 466 2,2 18 0,99 106 




In de bijlagen betreffende de opbrengsten per bedrijf komen de speci­
ficaties in de opgeplante en overgehouden kilogrammen plantgoed en in 
de aantallen verkochte stuks leverbaar niet altijd precies overeen met 
de totaalcijfers. Dit is het gevolg van de wijze waarop afrondingen naar 
boven of naar beneden zijn verwerkt. 
Deze "schoonheidsfout" was niet te vermijden zonder het computer­
programma zeer ingewikkeld te maken. 
In voorkomende gevallen zijn de totaalcijfers de meest juiste, en die­
nen de specificaties te worden aangepast. 
Voorts moet erop worden gewezen dat in de voorgedrukte staten, waar­
op deze gegevens zijn afgedraaid, een drukfout voorkomt. In de kop van de 
voorlaatste kolom staat nl. : "Opp. 1968 in % van 1967". Dit had moeten 
zijn:"Opp. 1969 in % van 1968". 
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BIJLAGE 1 
Sortiment in onderzoek 1968 
Aantal Opper­ Aantal Opper­
waarne­ vlakte waarne- vlakte 
mingen in RR2 mingen in RR2 
Enkele vroege tulpen First Lady 2 133 
Bellona 7 1 028 Golden Eddy 5 501 
Brilliant Star 7 786 Kansas 2 110 
Brilliant Star Max 2 273 K. en M's Triumph 3 105 
Couleur Cardinal 4 412 Mirjoran 4 207 
Ibis 2 228 Olaf 10 1 148 
Joffre 3 148 Oriënt Express 6 656 
Keizerskroon 2 296 Paris 7 1 230 
Prins Carnaval 2 181 Pax 1 115 
Prinses Irene 1 102 Peerless Pink 6 423 
Overige 10 523 Preludium 8 744 
Groepstotaal 40 3 977 Prominence 5 686 


































Yellow Treasure 1 217 Groepstotaal 139 13 115 
Overige 7 42 6 Darwin tulpen 
Groepstotaal 16 2 032 Aristocrat 4 444 





Mendeltulpen Dix' Favorite 1 146 
Athleet 2 200 Gander 2 284 
Bing Crosby 2 323 Mamasa 3 220 
Foreholte 1 124 Pandion 2 110 
Olga 2 253 Paul Richter 13 1403 
Orange Wonder 4 245 Pink Supreme 2 115 
Pink Trophy 2 162 Prince Charles 2 172 
Van der Eerden 4 141 Queen of Night 5 420 
White Virgin 2 186 Reveil 1 143 
Overige 7 359 Overige 14 629 
Groepstotaal 26 ] 093 Groepstotaal 54 4 450 
Triumph tulpen Darwinhybridetulpen 
Abbé Pierre 2 321 Apeldoorn 22 3 887 
Andes 1 385 Diplomate 3 518 
Anne Clair 1 418 Dover 6 986 
Aureola 4 258 Golden Apeldoorn 4 258 
Axel Munthe 3 233 Golden Spring Time 1 192 
Bingham 3 419 Gudoshnik 13 876 
Blenda 1 330 Hollands Glorie 4 156 
Cantor 1 273 Jewel of Spring 6 371 
Danton 1 ' 101 Lefeber's Favorite 5 453 
Don Quichotte 1 120 London 3 302 
E m m y  P e e c k  4 310 Oxford 14 2 381 
Erica Morini 2 130 Parade 1 183 
Eurovision 1 134 Red Matador 2 101 
Fidelio 2 194 Spring Song 1 109 
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BIJLAGE 1 (vervolg) 
Sortiment in onderzoek 1968 
Aantal Opper-
waarne- vlakte 
mingen in RR2 
Aantal Opper-
waarne- vlakte 
mingen in RR2 
Spring Time 3 199 
Overige 10 400 
Groepstotaal 98 11372 
Leliebloemige tulpen 
Captain Fryatt 2 163 
Queen of Sheba 5 172 
Red Shine 3 499 
West Point 1 120 
White Triumphator 2 209 
Overige 4 181 
Groepstotaal 17 1344 
Cottage tulpen 
Asta Nielsen 3 311 
Balalaika 4 491 
Bondstreet 1 192 
Frasquita 1 120 
Golden Harvest 3 155 
Halcro 7 1011 
Maureen 2 110 
Mrs. J.F. Scheepers 6 931 
Palestrina 2 108 
Renown 2 257 
Rosy Wings 4 410 
Overige 14 581 



















Groepstotaal 2 52 
Rembrandttulpsn 
Groepstotaal 1 22 






Praestans Tubergen var. 













Overige 21 627 
Groepstotaal 45 4134 
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